








歳未満の人口は 1980 年代初めの 2700 万人規模か
ら減少を続け、2015 年に 1500 万人台、2046 年


























































































校（学級数 5 以上 10 未満）、中規模校（学級数








































































2014 年度には全校生徒 64 名のうち制度利用によ
り入学、転入した児童が 14 名（1 年 4 名、2 年 7
名、4 年 2 名、6 年 1 名）に上った。入学者、転
入学者の居住地は同じ中学校区域の大宮北小学区
から 3 名、他 8 学区から 11 名であり、市内全域
から児童が集まる。
小規模特認校の最重点課題として力を注ぐ取り









































た。その活動の一つ ｢話そう集会｣ では 7，8 名
程の学年男女混合班ごとに議論し、発表を行う。





A グループ：2 名の低学年女子児童が 3 名
の高学年児童のやりとりをじっと聞いてい








































童が ｢もう一回｣ と急かす度に 5 年男児は快
く応じてやり、5，6 回繰り返している。
・16：55　指導員 1 名と 5 年男児が長縄を
回し、2 年女児 2 名、1 年男児 1 名を遊ばせ





































の小規模特認校における 2014 年度の PR 活動内
容を報告する。









































































































ンスクール（2014 年 11 月 8 日）、国府南小オー





























11 月 28 日に学校農園で収穫したサツマイモを地
域の方と食べる ｢収穫祭｣ を開催し、国府南小第

















それを明らかにするために、筆者は 2014 年 11 月
から 12 月にかけて大宮南小学校学区近隣の 3 つ
の保育園と 2 つの幼稚園に質問紙調査を行った。
以下はその結果概要である。









20 代 30 代 40 代
続柄
父親 1 8 3 12
母親 13 108 52 173












ている｣ と回答した 71 名および ｢聞いたことは


























ムページを見て｣（3 名）、｢市 HP｣ ｢幼稚園、保
育園で聞いて｣（各 2 名）、｢市広報｣ と ｢親、兄
弟から聞いて｣ ｢兄弟が特認校に通っているので｣













た ｢オープンスクール（19 名中 9 名）｣ ｢保護者
説明会（19 名中 5 名）｣ は入学に結びつく有効な
手段だと考えられるが未就学児保護者の選択者は
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The aim of this paper is to consider the reporting means of special category small school. 
In recent year, in Japan, schools become small scale under the influence of a declining birth  rate, and therefore 
it is required to maintain the appropriate scale of school. A purpose of special category small school that is one of the 
concrete measures is to plan school continuation by increasing new students from school district outside, however 
the recognition in the society is still low. As a result of having investigated four small schools in Tochigi City, in 
order to solve the above problem, it was small number of people instruction, interaction with different grades , the 
instructional activity that cooperated with an area, rich facilities environment that those schools appealed most. 
Furthermore, as a result of questionnaire survey, it became clear that information means such as public information 
, the holding of the briefing session, and “open school” were effective for those appeals. On the other hand, it was 
supposed that the fewness of parents who participated in “open school” and a briefing session controlled the increase 
in new students. 
It will be necessary to reexamine what kind of information schools and the government convey to diffuse the 
system widely in the future.
（2015 年 6 月 1 日受理）
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